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LA CONSOLIDACIÓ DEL SISTEMA FISCAL I FINANCER
MUNICIPAL A MITJAN S.XIV: EL CAS DE CERVERA
PERE VERDÉS 1PIjUAN
LesCortscelebradesaPerpinyal'any1350perferfrontalarevoltade
Sardenyai a l'esclatdelaguerracontraGenovaobrenunperíoded'inten-
sapressiófiscaldela Corona,queenlla~amblaguerracontraCastella
(1356)i condueixdirectamenta les importantstransformacionsde la
decadade13601.Aquestapressiófiscalesdirigíprincipalmentcapalbra~
reiali provoca,també,unaevoluciódecisivaenlesfinancesdelsmunici-
pis queel formaven.El presenttreballmostraaquestaevolucióenuna
viladeldominireial,Cervera,durantelsanysquevanentre1350i 1356.
1. LA PRESSIÓ DE LA CORONA: LES DEMANDES REIALS PELS CONFLICTES A LA
MEDITERRÁNIA (1350-1356)
En eldecursd'aquestperíodeel reivasol.licitarenCortsi Parlaments
una importantsumade dinersen ajustatsterminis.A les Corts de
Perpinya(1350)/Lleida(1352)elsbra~osatorgarenun subsidial reiper
constituirunaarmada,peroelsresultatsnovansatisferlesexpectativesdel
monarca2.A finalsde1352esdecidiaprepararunanovaarmadaperl'estiu
1 Sobre lsaconceixemencspolítics,vegeuG. MELONI,GenovaeAragonaal/'epocadi
Pietroi/Cerimonioso.I (1334-1354),Padova,1971i GenovaeAragonall'epocadi Pietroil
Cerimonioso.II (1355-1360),Padova,1976.Pels aspectesfiscals,vegeuM. SANCHEZ,
«Corts,Parlaments»yfiscalidadenCataluña:las «profertes»paralasguerrasmediterraneas
(1350-1356),dinsXV CongresodeHistoriadela CoronadeAragon.Elpoderealenla Corona
deAragón(siglosXIV-XVI),tomo1,vol.4,Jaca,1996,pp.253-272.
2 LesCortsdePerpinyaacordarenestablirunaimposiciógenerala tot el Principat,
perodavancla impossibilitatderecaptar-Iaenterresdel'Esglésiasenseunpermíspapal,el
reidemanasubsidisparticularsa diferencsgrupsd'universitatsreials.Cervera,enconcret,
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de 1353i esconvocava lesuniversitatsreialsa un Parlamenta Vilafranca
del Penedésque va fer al monarcauna profertade 70.000 ll.b. Tot i els
esfor<.;os,la revoltade Sardenyano es sofocavai el Parlamentcelebrata
Barcelonael generde 1354 atorgava100.000ll.b. per finan<.;arunacam-
panyadel Cerimoniósa 1'illa. Paral.lelament,el rei va buscarla manera
d'obtenir altres recursosde maneraparticular -de vegadessotacoacció-
entreciutats reials,aljamesde jueusi noblesper tal d'assegurarun fluxe
constantde dinersper 1'esmentadaempresa.L'exercitreial, pero, trobava
moltes dificultats a Sardenyai 1'agostdel mateix 1354els síndicsde les
universitatsreialsatorgavenal Parlamentde Barcelona50.000 ll.b. més.
Finalment,lesnotíciesdepreparatiusmilitarsaGenovaobligarenaconvo-
carun nou Parlamenta Lleida el mesde juny de 1355,que oferí 60.000
ll.b. per 1'armadaqueretornariaal Cerimoniósalsseusregnespeninsulars3.
El mesde juliol de 1355,desprésd'intensosesfor<.;osdiplomatics,es
signavala paude Sanluri. Desde 1353,els llocs reialshavienconcedital
rei mésde 280.000 ll.b. i, tal i com s'haviaprevisten els Parlamentsde
l'any 1354,erahorade fer un «igualament»entrelessumesque cadascu-
nade lesuniversitatshaviaavan<.;atl rei durantaquellsanys4.
juneameneamb la sevavegueriai el ducatde Girona, atorgarenunaajudade 12.400 U.b.
a recaptarvia imposicionsper armarunagalerai tenir-Ia al mar per dosanys(P. VERDÉS,
EIs capítolsde/'ajuda atorgadaper la vila deCerveraal rei Pereel CerimoniósI'any 1351,
«Miscel.lania Cerverina», 10 (1996), pp. 249-259). La ciutat de Barcelonai alcresviles
van oferir una alcraajuda particular (M. SÁNCHEZ,«Co/"ts,Parlaments»y fiscalidad, pp.
257-258) i tambéen tenim documeneadauna altra concedidaa Perpinyapels Uocsreials
del RosseUó,VaUespir,Conflene,Capcir, Barida i la VaU de Ribes (ACA, reg. 892, f. 190
r.-194 v.). Aquestes ajudes, pero, es veguerenineerrompudesl'octUbre d'aqueUany per
l'arribadadel permís papal sol.licitat a Perpinya i, a les Corts de Lleida de l'any 1352,es
donaelsdarrersretocsa l'esmeneadaimposiciógeneral.
3 Vegeu M. SÁNCHEZi P. ORTÍ, Corts,par/amentsi fiscalitata Catalunya:elscapítolsdel
donatiu(1288-1384), Col. «Textos jurídics catalans.Lleis i costUms»II/4, Generalitatde
Catalunya,Departamenede]ustícia, Barcelona,1997,pp. 107-170.
4 Durane el mesd'octUbrede 1355els represeneanesde lesuniversitatsreials havien
de despla~ar-seamb els registrescomptablesdel municipi per realitzarl'igualameneenere
lessumesavan~adesal rei i els diners recaptatsvia imposicionsdesde 1353.Les 3/4 parts
del producte total de l'arrendamenede l'impost indirecte (114.070 U.b.) corresponienal
rei i aquestaquaneitatesposaen relacióa les 280.000U.b. aneicipadesper lesuniversitats,
sumane-hi 473 U.b. derivades de despesesgenerals. A partir d'aquestesxifres totals,
s'obtinguéunamitjana de dinersavan~ats:lesuniversitatshavienaneicipat49 s. 2 d.b. per
cadalliura corresponeneal monarcaen l'arrendamenede les imposicions i 10 s.b. mésper
miler de lliures. Per tane,per «igualar», caliaque toteslesuniversitatshaguessinaneicipat
la mateixaquaneitaten relacióals dinersque haguessinobtingur via imposicions.Les 3/4
parts de l'arrendamenede les imposicionsa Cerveraascendiena 3.393 u. 5 s. 5 d.b. i la
vila haviaavan~at8.814 U. 7 s. 1 d.b. En funció d'aquestes umes,s'aplicael factoriguala-
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La pau,pero,vadurarpoc i l'any 1356elsrebelssardsviolarenla tre-
va signadaa Sanluri. Llavors, el rei demanauna novaajudaals esgotats
llocs reials de 25.000 ll.b., que li foren concedidesdesprésde negociar
ambquasicadascunade lesuniversitat.Amb tot, el pitjor encarahaviade
comenc;ar:l'estiu d'aquell any,coincidint amb unesCorts generalscele-
bradesa Perpinyaper tractarla revoltade Sardenyai la guerracontraels
genovesos,el rei Pereel Cruel atacavales fronteresvalencianes.La guerra
contraCastellahaviacomenc;ati els llocs reials haviend'acudir 'al'host
d'immediato pagarcertaquantitatper redimir la sevapresencia.
Cerverava col.laboraren tots aquestsepisodisde la manerai en els
terminissegüents:
dori donaunaquantitatde8.343n.9 s.9 d.mab..Així doncs,launiversitatcerverinahavia
pagatdemés470n. 17s.3 d.mab.i aquestsdinershaviendeser-lirestituits(AHCB, CC,
VI, 33.«AgualamentdelesuniversitatsdelesciUtatsi vilesdeCatalunya»).
5 AHCB, CC, VI, 33. «Agualamentde lesuniversitatsde les ciutatsi viles de
Catalunya».
6 Ladistribuciódela profertade70.000ll.b.,enprincipi,contemplavaelpagament
immediatenmetal.licde35.000ll.b. i elpagamentdela restaendosterminis,la meitat
durantelmesd'agosti l'alteameitatdurantelmesdesetembre.Laprevisióinicial,pero,
esveuramodificadai, aprincipisdemaig,elreidemanavaqueli fossinanticipatstotsels
dinersenaquellmoment(ACA, RP, MR, reg.2.505,f. 10r.- 12r.).
7 AHCC, FN, PereDan,Vendes,1344-65,f. 116r.-118r..
8 FrancescFerrer,ciUtadadeManresa,foul'encarregatdemanllevardinersdinsels
bisbatsdeVic i d'Urgell.A Cerveraforentanteslespeticionsdeprestecsque,finalment,
elsregidorslocals,ennomd'aquellsparticulars,acordarendonar8.000s.b.a l'esmentat
síndic(AHCC, FN, JaumeFerrer,Censalsi vendes,1354-55,f. 136r.-155v.).El 13de
desembrede1355,el reiordenavaF. FerrerqueretéscomptesalMestreRacionaldeles
quantitatsque,ennomdelmonarca,haviademanatl'anyanterior,lesqualsascendienaun
totalde48.560s. 1 d. b. (ACA, RP, MR, reg.642,f. 141v.- 143r.).
AJUDA ANY TERMINI QUANTITAT
ParlamentdeVilafranca5 1353 abri16 26.291s.3 d.b.
agost 13.145s.7 d.b.
setembre 13.145s.7 d.b.
Total: 52.583s. 5 d.b.
ParlamentdeBarcelona7 1354,gener mar 32.640s. 10d.b.
juliol 10.880s.4 d.b.
setembre 10.880s.4 d.b.
Total: 54.401s. 6 d.b.
MissatgeriadeF. Ferrer8 1354 Juny 8.000s.b.
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Com pot veure's,l'esfor~quehaguéde fer la vila cerverinadesde
1353,ésimpressionant:52.401 s. 6 d.b. aquellany,74.401s. 6 d.b.
l'any1354,57.302s. 2 d.b.el 1355i 35.160s. 8 d.b.l'any1356.Els
problemes,pero,tal comhemdit, noméshavienfetquecomen~ar.El
conflictedeCastellas'enlla~araambaquestcielefiscali lespoquesdades
dequedisposemperCerveraparlendemésde40.000s.b.atorgatsal rei
l'any1357,mésde80.000s.b.l'any1358i mésde70.000s.pagatsl'any
1360;i aquestessónúnicamentlesquefinsaras'handocumentat14.
9 AHCC, FN,Jaume Ferrer,Censalsi Vendes,1354-55,f. 31r.-53r.
lO AHCC, FN, JaumeFerrer,Censalsi vendes,1354-55,f. 84r.- 103r.
11 Vegeunota4.
12 A principisdemar~s'acordavaqueCerveracontribuiriaamb16.000s.b.,lamei-
tatdurantaquellmesi l'alerameitatdurantel mesd'abril,deisqualspagafinalment
15.850s.7 d.b(AHCC, Consells,1356,f. 28-29i ACA, RP, MR, reg.2464,f. 19r.).
13El 26d'agostde1356elreiescrivia lsveguersperquereunissintropesadquatuor
menses(ACA, C, reg.1498,f. 84 r.) i el 7 deseeembreesreiteraval'ordre(ACA, C, reg.
1498,f. 84r.). Cerveradecidínoanar-hii negociambel monarcalaredempciódel'hose
(AHCC, Consells,1356,f. 84 r.-85r.) i el 17d'oceubres'arribaa un acord,eaxant-laen
30.800s.b.(ACA, C, reg.1149,f. 14v.-15r.AHCC, Consells,1356-occubre-21,f. 87 i
Clavaria,1356,f. 56r.),deisqualsespagarendurantel novembrei desembred'aquellany
28.727s.5 d.b.(AHCC, Clavaria,1356,f. 59v.).
14M. TURULL,La configuraciójurídicadelMunicipiBaix-Medieval.RegimMunicipali
fiscalitata Cerveraentre1182-1430,FundacióNoguera,Barcelona,1990,pp. 544i 572.
M. SÁNCHEZi P. ORTf,La Coronaenla génesisdelsistemafiscalmunicipalenCatalunya
ParlamentdeBarcelona9 1354,agost octubre,1354 12.000s.b.
gener,1355 9.750s.7d.b.
abril,1355 9.750s.7d.b.
Total: 31.501s.2d.b.
ParlalJ1entdeLleidalo 1355 maig 12.600s4d.b.
- juliol 12.600s.4 d.b.
setembre 12.600s.4 d.b.
Total: 37.801s.b.
«Igualament»11 1355 gener,1356 -9.417s. 3 d mab.
Donatiusparticularsl2 1356 abril 15.850s. 7 d.b.¡
Redempciód'hostl3 1356 desembre 28.727s. 5 d.b.
TOTAL: 219.447s.9 d. mab.
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2. LA CONSOLIDACIÓ D'UNA NOVA FISCALITAT MUNICIPAL: LES «IMPOSICIONS»
Unavilaqueacabavadesorrirdelapesrai quel'any1350reniauns
ingressosquebenjusrarribavenals27.000s.b.i nopodiencobrirlesdes-
pesesmínimesdefuncionamenr15,compodiapagaraquellesdesorbirades
quanrirarsquemesreramesi anyreraanyanavencaienrimplacablemenr
i sensecaprreva?LesCorrsi Parlamenresmenrarsdecidirenque,enprin-
cipi, lessumesarorgadesperparrdelesuniversirarsreialshaviend'obre-
nir-semirjanc;anrl'esrablimenrd'imposicions.Fins alsanyscenrralsdel
s.XIV, lesimposicionsmunicipalserenun recursfiscaldecaracrerexrra-
ordinari efímer:lasevaformanoerasemprelamareixai lasevavigencia
cessavauncopdesaparegudalacausaqueelmorivava16.No hi haconsran-
ciadecapdonariudecaracrergeneralenrre1345i 1350quecomporrésla
concessiód'imposicionsni rampocdecaparorgamenrparricularferpelrei
a la universirardeCerverad'aquesramodalirarfiscalindirecraper fer
fronra algunanecessirarfinanceraconcrera.Així doncs,paral.lirzadala
imposiciógeneralques'haviaacordara lesCorrs de Perpinya-Lleida
(1350-1352),l'any1353comenc;avaun nouciclepelquefaa l'evolució
del'imposrindirecrea l'ambirde lesfinancesmunicipalsranra Cervera
coma laresradeciurarsi vilesreials17.
2.1.La concessiód'imposicions
En efecre,elsacordspresosal ParlamenrdeVilafrancadel Penedés
anul.larenlesdisposicionsreferenrsa lesimposicionsdePerpinya-Lleida
en les rerresdel brac;reial i esrablirenun nouaparellfiscal18.El nou
(1300-1360),dinsCol.loqui«Corona,municiPisfiscalitata la BaixaEdatMitjana,InstitUt
d'EstUdisIlerdencs,Lleida,1997,p. 276.
15EIs ingressosascencienexaccamenca 27.093s.2 d.b. i lesdespesesd'aquellany,
onelpesdelesdemandesreialseranul, vantancar-seambun deucedemésde5.000s.b.
(AHCC, Clavaria,1350).
16PelcasdeCerveravegeuP. VERDÉS,Lesfinancesmunicipalsa Cervera(1338-1339),
dinsIII CongresInternacionald'HistoriaLocaldeCatalunya.Funcionamentdelesfinanceslocals
alllarg delahistoria,L'Aven~,Barcelona,1996,pp.205-214.
17Recordem,noobscanc,queanceriormencel rei haviaconceditelpermísperesta-
blir a decerminacsnuclisreialsimposicionsambla finalicacderecapcarelsdinersde les
ajudesparciculars(Vid. P. VERDÉS,ElscaPítolsdel'ajudaatorgadaperla vi/adeCervera,pp.
249-259;M. SÁNCHEZ,Corts,ParlamentsyfiscalidadenCataluña,pp. 257-258i ACA, C,
reg.892,f. 190r.- 194v.).
18Pelquefaacocala maquinariadela imposiciógeneraldePerpinya-Lleida,vegeu
M. SÁNCHEZ,Op.cit.,pp.255-259.
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impost indirecte,enprincipi, esconcediaperdosanys,apartirdel primer
demaigde 1353.El nombred'articlesi lestarifesaugmentarenrespectea
Perpinya,esconcedí1/4del productede lesimposicionsa lesuniversitats
perpagarelsseusdeutesi la recaptaciói controlde l'impostrestaenmans
de lesautoritatslocals.Pero el tret clau d'aquestParlamentvaraureenel
fet que, per tal d'evitar els problemesfinancersde l'ajuda de Perpinya-
Lleidaperformarlesarmades,vadecidir-seavan~arelsdinersde la profer-
ta. Després,cada110crecuperaria,mitjan~antlesimposicions,la quantitat
que li haviaestatassignadai quehaviaanticipat.Si la universitatenqües-
tió no obteniael suficient per amortitzarles despesesfetesper l'avan~a-
ment, les imposicionsdurarienun tercerany i, en última insrancia,tot el
tempsquesiguésnecessario
En el Parlament celebrata Barcelonael mesde gener de 1354 va
atorgar-seuna novaajudaapercebrevia imposicionsdurant tresanysi de
la manera que es recapravenen aque11momento Aquest tres anys
comen~ariena comptardesprésdeIs dos previstosa Vilafranca i 1/4 de
productees continuariareservanta les ciutats.Recordemque el producre
recaptatdurant aquestperíodeserviriaper pagarles 70.000 11.b.atorga-
des l'any anterior,les 100.000 11.b.concedidesen aquestmomenti tots
els prestecs,censalsmorts, violaris i d'altresdespesesque els 110csreials
hauriencontretper tal d'anticiparlesquantitatsesmentades19.Es preveia,
pero,quepodriencontinuarco11inr-seimposicionsfins a la toralamortit-
zaciódeIsdeuresi a la redempciódeIscensalsi violarisvenuts.
Durant el mesd'agost,una novaconcessiód'imposicionss'esdevingué
en l'altre Parlament celebrata Barcelonal'any 1354. Aquest impost se
situavaen la dinamicainiciadaa Vilafrancai continuadaa Barcelona:les
imposicionsservirienper pagarles anteriorsprofertes,la presenti tot el
deutegenerat,esper110ngarienfins la totalliquidació d'aquestessumesi
es reservava1/4 del productepels municipis. La novetatmésimportant
fou que l'infant Pere, en nom del rei, atorgavaque els 110csreials de
Catalunyapuguessinaugmentarlestaxesi posarnovesimposicionssobre
productesque fins arano esgravaven.Les novestaxessesuperposariena
l'anteriorimpost i espreveiaque comencessinapercebre'sa partir de pri-
mer dia de setembre.El subsidi i la concessiódel ParlamentdeLleida de
l'any 1355 va suposarsimplementuna novaperllongacióde les imposi-
ClOns.
19En unacartadatada el 8 de febrerde 1354,el rei concediatambéalssíndics i pro-
curadorsde les universitatsreials,entrelesqualshi haviaCervera,a lesqualsvanserassig-
natsen el Parlamentpresosgenovesos,que puguessinpagaramb dinersde les imposicions
lesdepesesderivadesde la sevacustodia(ACA, C, reg. 1400, f. 61 r.).
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El procésiniciat a Vilafrancadel Penedésl'any 1353 i continuaten
els Parlamentsdelsanys1354 i 1355va culminar a «l'igualament»,rea-
litzat a Barcelonadurant els mesosd'octubrei novembrede l'any 1355.
lnicialment s'haviaprevistqueelssíndicsde lesuniversitatsreialsretessin
comptesde lesquantitatsavanc;ades,del productede les imposicionsi de
totesles rendes,prestecs,pensionsi despesesderivades.La dificultat que
suposava,pero, la fiscalitzacióde tot el deutepúblic va provocarque soIs
esrealitzés-com ja s'havist- «l'igualament»entreles sumesanticipadesi
les imposicionsrecollides.Pel que fa a la restade despeses,va acordar-se
queels municipis recollissinimposicionsfins queesredimissinelscensals
i violaris,estornessinelsprestecsi espaguessinles despesesderivadesde
totesaquestesoperacions.Hem de destacarla imporra.nciad'aquestgest:
el rei, obviantel controldel deuregeneraten lesprofertes,esrava,deJacto,
donantun primer pascap a la «municipalirzació»de les imposicions.El
segoni definitiu el donaraa partir de l'any 1356.
Durantaquestany,en la línia esmentada,trobemdosnovesconcessions
fetespel rei a la vila de Cerveraperconrinuarrecaptantimposicions.En la
primera,datadael 13. III. 1356,el rei Pere,enatencióals 15.850s. 7 d.b.
conceditsper launiversitatperferfronta la revoltadeM. DoriaaSardenya,
donavapermísper recaptarimposicionsfins quela dita quantirati totesles
despesesderivadesfossinsatisferes20.En la segona,datadaa Montblanc el
17.X. 1356.enatencióals30.800s.b.promesosperla vila deCerveraper
la redempcióde l'host contraCastella,el rei concedeixque les autorirats
localspuguin recaprarimposicionsfins a la total amortitzaciód'aquella
sumai de lesdespesesque se'nderivessin21.aquestesllicenciesno serien
lesúltimes22.
2.2. Les imposicions a Cervera entre 1353i 1356
Les imposicionsconcedidesa Cerveras'arrendarena travésd'encant
20 ACA, C, reg.685,f. 113r. i AHCC, ThesaurusprivilegiorumCervarie,f. 30r.
21ACA, C, reg.1149,f. 15v.
22L'any1357,enel Parlamenrdelleida, elssíndicsdelesciuratsi vilesrornarena
pagar70.000ll.b. ambel mateixsistema(1.SOLER1PALET,Quelcompertocanta la guerra
deIsdosPeres.,«Boletíndela RealAcademiadela BuenasLetrasdeBarcelona»,1 (1901-
1902),pp. 119-129;M. SÁNCHEZi P. ORTÍ,Op.cit.,p. 262)i a nivellparricularCervera
veiéconfirmadeslesconcessionselsanys1358(ACA, C, reg.900,f. 123v.) i 1359(ACA,
C, reg.1402,f. 130r.-132v.).
23J. BRoussOLLE,LeslmpositionsmunicipalesdeBarceloned 1328a 1462,«Estudiosde
HistoriaModerna»,V (1955),pp. 1-164,pp. 107-112i M. TURULL,Op.cit.,p. 448.Un
corredors'encarregavadeferl'encanri al capdel'anycobravaun salaripelsseustreballs:
AHCC, Clavaria,1355,f. 63v. (155s.b.)i Clavaria,1356,f. 58v. (130s.b.).
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públic o subhastai l'arrendataride cadaproducteerael mésdient23.En el
cas-poc freqüent- que alguna imposició no poguéso no es considerés
oportúarrendar-laserienuns recaptadorsdesignatspel municipi elsenca-
rregatsde percebre1'imposta canvid'un salari24.Durant el períodeestu-
diat, les imposicionss'arrendavena Cerveracadaquatremesos.El notari
de la Paerias'encarregavade confeccionarels capítolso condicionsde les
imposicionsi de redactarels contractesd'arrendament.25Mentrestant,el
clavari feia les rebudesdeIs arrendamentsal final de cadaquatrimestre,
anotant-hoen elllibre de clavariai expedintelsrebutscorresponents26.A
nivell financer,pero, considerantla potestatdeIs regidors locals sobre
1'administracióde 1'impost,tambépodia succei"rque,de maneraextraor-
dinariai per obtenir rapidamentdiners,s'arrendessinalgunesimposicions
a un any i «adiners primers»(anticipantels diners)27.En altresocasions,
els arrendatarisveguerenrebaixadala quantitat de 1'arrendamentquan
pagavenabansdel termini28.
Les imposicionsarrendadesa Cerveraentre 1353 i 1356 i que tin-
drien continuitat durant la restadels s.XIV i xv foren les següents:la
imposició de la carn; la del vi; la de la farina o «pesde molí»; la del
cerealo «blat de pla~a»;la del safra;la deIs contracteso «siti»; la dels
metalls i derivatso «ferreria»;la de la fusta i derivats;la que agrupava
l'especieria,tenderia, merceriai argenteria;la dels draps de qualitat i
tinyeria o «draps» (fins 1363); la dels teixits de menys qualitat i de
qualsevolproductetextil o «llanao sargils»;la de la pellisseriai la blan-
24Aixo vasuccerrambla imposiciódelvi elquatrimestredesetembre-desembrede
1353.Llavors,el municipi designauns «collidors»,BertomeudezVall i Bernatde
Manresa,que s'encarregarende recaptarl'impost i retingueren300 s.b coma salari
(AHCC, Actesi Negocis,Imposicions,1353,p. 48 r.).
25AHCC, Clavaria,1355,f. 67r.
26AHCC, Datesi rebudes,1355,f. 17v. i 26r.
27El quatrimestredesetembre-desembrede1355lesimposicionsdelvi i delacarn-
lesdosmésproductives-s'arrendarena un anyi anticipantelsdiners,pertal denohaver
devendreméscensalsni violarisperpagarel terminide la profertafetaal rei (AHCC,
Clavaria,1355,f. 13v.-14r.).
28Aquestsavan~amentserenapreciatsi incentivatspel municipioEn l'arrendament
delquatrimestregener-abrilde 1355,JaumeMoxói Guillemd'AgramunteU,arrendatari
dela imposicióde lescarns,prestarena lavilaabansdeltermini50u. deles170U.b.de
l'arrendament;peraquestmotiuelsforendescomptats47 s.b.delpreufinal (AHCC,
Clavaria,1355,f. 5 v.).En l'arrendamentdelallanai elssargillsdesetembre-desembrede
1355,elsarrendatarispagarenabansdelterminii elsforendescomptats10s.b.dels280
s.b.devalor(AHCC, Clavaria,1355,f. 16r.). Finalment,enl'arrendamentdelsafradel
mateixterminiforendescomptats50s.per90 u. queavan~arendeles102U.b.delpreu
(AHCC, Clavaria,1355,f. 17r.).
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queria;la de la sabateriai cuirateria;la del mercatd'animalsviuso «besties
grossesi menudes»;i la del peix,curiosamentagrupadaambla pelleria29.
Entre 1353 i 1356s'aconseguirenamb lesimposicions139.215s.b.,
l'any 1355 sol proporciona65.034 s.b. i l'arrendamenta dinersprimers
de la carni el vi durantel quatrimestrede setembrea desembred'aquell
anysuposaunaentradade copdins la caixamunicipal de 21.310s.b.Tot
i el carácterextraordinaridel seuenunciat,a partir d'aquestmoment, la
vinculacióde l'impost a l'amortitzaciódel deutegeneratper lespeticions
reialsel convertirenen un delseixosentorndelsqualsesdesenvolupariael
municipi durant la segonameitatdel s.XIV.
RECAPTACIÓ D'IMPOSICIONS FINS A L'IGUALAMENT DE 1355:
RECAPTACIÓ D'IMPOSICIONS FINS AL DESEMBRE DE 1356:
TOTAL RECAPTAT (maig/1353-desembre/1356):139.215s.b.
29Sobreel funcionamentde les imposicionsa Cerveradurant la segonameitatdel s.
XIV vegeuM. TURULL,Opcit.,pp.436-456i P. VERDÉS,Les imposicionsa Cerve1'adurantla
segonameitatdel s. XIV, dins Col.loqui «Corona,municiPisi fiscalitat a la Baixa Edat
Mitjana», pp. 383-422.
30 Recaptacióde les quantitats avan~ades(l'any del regiment municipal acabavael
25 de desembrei la recaptaciód'aquestquatrimesrretenia el termini en el següentany,
quecomen~avael 26 de desembre).
1353-1354 1354 1355 1355 IGUALAMENT
maig-agost set.-des. gener-abril maig-agost
50.907s.4d.b. 12.794s.b. 11.886s.b. 14.968s.8d.b. 90.556s.b.
1355 1356 1356 1356 TOTAL
set.-des. gener-abril maig-agost set.-des.
29.993s.b. 6.312s.b. 6.852s.4d.b. 5.501s.8d.b.30 48.659s.b.
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3. EL CREDIT A CURT TERMINI 1 EL PAPER DELS CANVIADORS
Les imposicions,per tant, erenel mitja últim per fer front als subsi-
dis i a lesdespesesderivadesde l'avan<;amentdelsdinersal monarca,pero
el problemaeraobtenirelsdinersdemaneramésrapida,ja quecaprecurs
municipal,per rapid quefos,eracapa<;de fer front al ritme deIsprepara-
tius militars. Calia trobaruna solució a un problemabasic:eranecessari
«agilitzar»el movimentde la monedaen un momentenquehi haviauna
veritableurgenciade diners i el serveiqueproporcionavenels canviadors
es situava,precisament,en aquestnive1l31.EIs canviadorseren capa<;os
d'avan<;arsumesimportantsde diners i de fet ja havienactuatdurant la
primera meitat del S.XIVcom a agentsfinancersde diversosorganismes
públics i del propi rei32.
Durant el períodeestudiat,unapersonaesdestacapel quefa als can-
viadors utilitzats pel rei i per la universitat de Cervera (entred'altres
31 R. CONDE, Las actividadesy operacionesdela BancabarcelonesatrecentistadePere
Descausy Andreu d'Olivella, «Revista españolade financiación y conrabilidada», vol.
XVIII-n° 55 (enero-abril 1988),p. 167. El temade la bancamedievala Catalunyaplanre-
ja encaraseriosos inrerroganrspel que fa a lessevespractiquesi al significatde la termino-
logia emprada,degur a la mancad'estudis i de fonrsde cairebancarioLa principal obrade
referencia,rot i la sevaanriguetat, conrinua senr la de A.P. USHER, The Early History of
DepositBanking in MediterraneanEuropa.!. Banking in Catalonia, 1240-1723, Harvard
University Press, 1943. Altres obresmés recenrssón la ja citadade R. Conde, la d'A.Ma
ADROER 1 G. FELIU, Historia de la Taula de Canvi de Barcelona,Caixa de Barcelona,
Barcelona, 1989; la de S.P. BENscH, La primeracrisisbancariadeBarcelona,«Anuario de
Estudios Medievales», 19(989), pp. 311-328; i la sínresi bibliografica de M. RIU, La
bancai la societatde la Coronad'Aragó, a finals de l'Edat Mitjana i comenfamentsde la
Moderna,«Acta Hisrorica et ArchaeologicaMedievalia», 11-12 (1990-91).
32M. Riu diu queel rei i la ciutat de Barcelonaja feienús desde comen<;amenrsdel
s.XIV de les taulesde canviper a facilitar lessevesoperacionsfiscalsi financeres(M. RIU,
Op.cit.,p. 204-205).V. Garcia Marsilia tambéabordaelsproblemesde faltade liquidesai
el recursals canvistesa Valencia duranr la mateixaepoca;V. GARCÍAMARSILLA,La génesis
de la fiscalidad municipal en la ciudad de Valencia (1238-1366), «Revista d'Historia
Medieval», 7, pp. 149-170. Cervera també havia urilitzat taules de canvi per pagar la
questiaal rei (P. VERDÉS,Lesfinancesmunicipalsa Cervera(1338-1339), p. 212) o la suma
de l'enfranquimenr d'aquesta;M. TURULL, M. GARRABOU,J. HERNANDO i J. LLOBET,
Llibre deprivilegisdeCervera(1182-1456), Fundació Noguera, Barcelona,1991, pp. 110-
111. D'altra banda,cal recordarque aquestprocedimenrtambéhaviaestaturilitzat la pri-
maverade l'any 1351 en el marcde lesajudesparricularsdemanadesa determinatsgrups
de liocs reials,menrreels subsidi de Perpinya(1350)estavaparalitzaten esperadel permís
papalper poder recaptarla imposició en les terresdel bra<;eclesiastic(P. VERDÉS,EIs caPí-
tolsdel'ajuda, pp. 250-251 Y M. SÁNCHEZ,Corts,Parlamentsy fiscalidadenCataluña,pp.
257-258).
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110cs):el barceloníJaume dezVilar. Aquest canviador,del que ja hanpar-
lat algunshistoriadors33i quemereixeriaunabiografíacompleta,vaparti-
cipar,solo associatambd'altres,en totesles operacionsfínanceresquees
derivaren dels subsidis atorgats per les universitats reials en els
Parlamentsapartir de 135334.
3.1. La «seguretat»a taula de canvi
En el Parlamentde Vilafranca,visteslesdifícultats de recaptaciódels
anteriorssubsidisi conscientsde la imposibilitat de ferefectiveslesquan-
titats concedidesen els terminisestablertsamb l'únic recursde l'impost
indirecte,esdecidiarecórrera la taulad'alguncanviadoro canviadors.En
principi, s'esperavaque els síndics reunits a la ciutat comtal taxessin
cadascundelUocs reialsrespectea les 70.000 U.b. atorgades;posterior-
ment, les universitatsdels dits Uocshauriende trametreen metal.lic la
part corresponenta 35.000U.b. i assegurarentauladecanviadorlesaltres
35.000 U.b.. D'aquestamanera,el monarcapodria servir-seimmediata-
ment deIs diners a compted'unes imposicions que, com hem dit, eren
concedidesper tresanysteorics35.
33 Y. ROUSTIT,La consolidationdela dettepubliquea Barceloneau milieudu XIVe siecle,
«Estudiosde Hiscoria Moderna», IV (1954), pp. 139, 154-155, 136, 137, 139 i 150; M.
Rm,Op. cit., p. 207-208.
34 Així l'any 1353, els síndics de les universirars assegurarena P. Buc;or,clavari
generalde les imposicions,les 70.000 U.b. de l'ajuda a la taula deJaume dezVilar (ACA,
RP, MR, reg. 2505, f. 18v.-20v.).AqueU mareixany rambé hem documentarqueJ. dez
Vilar feu un presrecal rei de 11.000 U.b. (ACA, C, reg. 1399, f. 119 r.). L'any 1354,en el
marcdel Parlamentde Barcelonade gener,la quantirar queavanc;afou de 20.000 U.b. i se
li pagaven6.000 s.bpel seusserveis(ACA, C, reg. 1398, f. 38 v.-39 r.). En aquesraocasió,
pero, d'alrrescanviadorsbarceloninsparriciparenen l'operaciói renim esmentdel paga-
ment de 1.000 s.b. a Bernar i BerenguerBerrran en conceprede remuneració(ACA, C,
[ego1400, f. 65 r.-v.). L'agosrde 1354, l'omnipresentJaume dezVilar escompromeriaa
proporcionar les 50.000 ll.b. de l'ajuda al recepcordels diners de l'armada,Huguer de
Cardona(ACA, C, reg. 1606, f. 61r.-v. i 66 v.) i se li pagaven10.000s.b. pelsseusserveis
(ACA, c., reg. 1606, f. 73 v.-74 r.). En el Parlamentde LLeida de 1355 alrravegadala
raula de Jaume dez Vitar percebia 12.000 s.b. per avanc;arles 60.000 U.b. de l'ajuda
(ACA, C, reg. 1595, f. 110v.-111r.).Finalment, en «l'igualament»de 1355, fou l'encarre-
garde realirzarl'operaciói, en el casde Cervera,comaels 9.417 s. 3 d.b. que la vila havia
anticiparde més (AHCB, CC, VI, 33, f. 31v.-32r.). Amb posreriorirara aquelladara,els
regidorscerverinscornarena acudir al canviadorper pagar l'ajuda promesaal rei (ACA,
RP, MR, reg. 2464, f. 19 r.) i la redempcióde l'hosr contraCasrella(ACA, C, reg. 1149,
f. 17 v. AHCC, Clavaria,1356, f. 56 r. i 57 r. i Consells,1356-octubre-21,f. 87).
35 ACA, RP, MR, reg. 2.505, f. 54 V.- 55 r.. En els capícolsdel Parlamenrs'havia
previsrque les70.000 ll.b. podrienobrenir-seel primer any, peroesdeixavala porraober-
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Aquest serael procedimentutilitzat a partir d'aquestmomentpertal
d'agilitzar el movimentde la monedai encararestamésben dibuixat en
les disposicionsdel Parlamentde Barcelona,celebratel mesd'agostde
1354. Desprésd'estimar el que pertocavaa cadauniversitat, aquestes
fariendita de la sumacorreponent,al monarcao qui aquestvulgués,a la
taula d'un o varis canviadorsque avane;arienels diners per fer els paga-
mentsde lesarmades36.El rei assumiael salaridel canviadoro canviadors
i elsregidorslocalsestavenobligats,en el pla~acordat,a enviarun síndic
a Barcelonaper assegurarel pagamentde l'ajudaals canviadorsi fer efec-
tiu el primer termini37.Aquest plae;se situavaen el mesimmediatament
posteriora 1'acabamentdel Parlamenti elsoficialsreialsrestavenal servei
deIscanviadorsper fer complirels terminis.
Les notíciesque tenim de la «seguretat»fetapels síndicsals canvia-
dorspodenil.lustrar-seperfectamentambun interessantdocumenttrobat
enel fonsnotarialde Cervera.L'any 1354,en el marcdel Parlamentcele-
brat durantel mesde genera Barcelona,BernatGil fou constituit síndic
de Cerveraper pagarunapan de la profertai assegurarla restaa la taula
del canviadorbarceloníBernatBertran.La «seguretat»,segonslesintruc-
cionsdonadesa BernatGil, consistiaen el reconeixementdavantde nota-
ri de 1'existenciadel deutemitjane;antla cartade debitori i el compromís
depagamentdavantdeIsoficialsreialsi eclesiasticsenvirtut de la senten-
ciade condemnaciófetapel batllede Cervera,la sentenciad'excomunica-
ció i interdicte fetapel degade la vila i l'obligació, sotapenade tere;,
signadaen el llibre de la con del veguerde Barcelona.Així mateix,enel
sindicat es preveiaque, en casd'impagament,el canviadorpodria recla-
mar com a hostatgesa 12 prohoms de la vila, entre els quals hi podia
haverdospaers,elsquals serienretingutsa Pallerols(localitatvei"na)fins
que no li siguessinsatisfetestoteslesquantitatsdegudes38.
3.2.Endarrerimentsi coaccionsreiaIs
Fins aquí el sistemateoric de pagament:repartir lesajudesentreles
ta a perllongar-lesal segonsi eranecessari(M. SÁNCHEZi P. ORTÍ, Corts,Parlamentsi fisca-
litat, pp.121-123).
36 La «dita»era l'ordrede pagamentfetaal banquerdeviva veu i en presenciade les
partsinteressades:a travésdela dira el canvistaanotavala quantitatenel debitde l'ordenant
i la transferiaal credit del beneficiat;si esvolia cobrarrealmentla quantitat,el beneficiari
s'haviademanifesrarenaquestsentiten unanovaoperació(ADROERi FEUU, Op.cit.,p. 11).
37M. SÁNCHEZi P. ORTÍ, Corts,Parlamentsifiscalitat, pp.143-156.
38AHCC, FN, PereDan, Vendes, 1344-65, f. 116r.-118r.Sindicatusunive1'sitatisvi//e
Ce1'VaI'ie.
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ciutats i viles, asseguraren taula de canvi les quantitats assignadesa
cadascunai pagar-lesen els plae;osestipulats.Tot i els terminis fixats,
pero,elsendarrerimentsforenconstants-símptomade lestremendesdifi-
cultats deIs municipis en aquelladramaticaconjunturaper reunir grans
quantitatsde dinersrapidament-i, tal com haviagarantitel monarcaals
canviadors,els oficials reialshaviende fore;ara les universitatsa complir
elscompromisoscontrets.
Pel que fa a Cervera,en cadascunade les ajudes,aquestavila tindra
problemesper fer efectivesles sumesque li erenassignadesi s'inicia un
joc d'estirai arronsaentrela universitat,quedemanaraprorroguesal can-
viador,i aquest,quehi accedirao enviaraalgunporterreialperpressionar
a la vila. L'any 1353,en el Parlamentde Vilafrancafinit a finalsde mare;,
el monarcahaguéde sol.licitaren tresocasionsa Cerverai altres110csque
enviessinsíndicsper tal de fer la primerapagai assegurarenalgunataula
de canvi l'ajuda promesaal rei.39.En l'ajudaatorgadal'agostde 1354 al
Parlamentde Barcelona,la vila de Cerveraobteniaunaprórrogadel can-
viadorde 130 ll.b. en duesocasions40.L'any 1355,en el marcde l'armada
acordadaal ParlamentdeLleidad'aquellany,la universitatcerverina,des-
présde nombrososretards,arriba a obtenir fins a quatreprórroguesen
diversospagaments41.Finalment, quan es satisferentotesles quantitats
39ACA, RP, MR, reg.2.505,f. 52v.- 54r., f. 57r.- 58r. i f. 15v.-16r.
40En l'ajudaarorgadal'agoscde1354al ParlamenrdeBarcelona,la viladeCervera
féuel primerpagamenrduranrel mesd'ocrubre,calcomescavaestablerr,a la caulade
JaumedezVilar (AHCC, FN,Jaume Ferrer,Censals i vendes,1354-55,f. 31r.- 53r.).En
la ter~adelmesdegener,pero,esdemanavaunaprorrogade130ll.b. pelmesdefebrer,
primer(AHCC, Clavaria,1355,f. 25r.-v.),i finsamicjanmar~després(AHCC, Clavaria,
1355,f. 30r. i 33r. i AHCC, Dacesi Rebudes,1355,f. 4 v.).Laprorrogafouconcedidai
1'onzedemar~espagavenels2.600s.b.(AHCC, Clavaria,1355,f. 33r.).
41L'any 1355,comhemvise,diversescircumsranciesalenrirenla conscirucióde
l'armadaprevisca Lleidai aixovaprovocarqueelsdinersdelaproferradeLleidacambé
quedessinparaliczacsenmansdeJaumedezVilar finsalgenerde1356.El dia11d'aquell
mes,Bernacd'Olzinelles,tresorereial,ordenaval canviadorquelliuréssensemésretard
lesquanricacs,delesqualshaviafecditaalsordenadorsi distribui'dorsdelsubsidiacorgac
1'anyanrerior(ACA, C, reg.1326,f. 124r.). El retardenel subsidii 1'armadasembla
reproduir-senelscerminisacordacsa Lleidaperlesuniversitacs.El 28 demaigde 1355
un represenranrde Cerveraanavaa Barcelonaperpagarels7.000s.b.dels12.600s.b.
corresponenrsal primerterminii obcenirprorrogade la restafins a S. Joan (AHCC,
Clavaria,1355,f. 44 r. i 45 v. Datesi Rebudes,1355,f. 16v.).Aquestaprorroganofou
suficienri s'enviaun alcremissacgera JaumedezVilar perampliar-lafinsel primerde
juliol (AHCC, Clavaria,1355,f. 45v.).A principisd'aquellmes,pero,noméspagavenels
3.560s.b.dela cer~ademaig(AHCC, Dacesi rebudes,1355-juny-29,f. 16r. i AHCC,
Clavaria,1355,f. 44 v.) i s'obtinguéunanovaprorrogafinsel setembre(AHCC, Datesi
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esrablertes,elsregidorslocalsacordarendonar400 s.b. al canviadorbarce-
loní Jaume dez Vilar com a mostrad'agralmentper tores les prorrogues
que els haviaarorgades,les quals els havienestalviatel recursal gravós
prestecjueu42.El dit canviador,pero,va contestarque no volia elsdiners
per considerar-hopecat, ja que haurien pogut veure'scom una forma
d'usura, i soIs acceptaun presentde 10 migeresde blat que els paers
enviarenacasaseva43.
No obsrant,l'esrabilitat de les raulesde canvi- la disponibilitar de
diner líquid- depeniadel complimentdeIsterminisestablertsi elscanvia-
dors haguerende fer ús del oficials posatsal seuserveipel rei. Entre les
prorroguesconcedidesl'any 1355perJ aumedezVilar a Cervera,el porter
reial PereMir haguéd'ésserenviata la vila perqueels regidorslocalsno
abusessinde les dilacionsi aquestshaguerende fer-secarrecdel seusala-
ri44.En el marc deIs donatius particulars de 1356, hi ha notícies de
l'enviamentaltravegadade P.Mir a Cerveraper forc;ara la vila a ferefec-
riu el rermini inicial i, en conseqüencia,del pagamenral porter de les
despesesdel viatge45.Finalment, en la redempció de 1'hosr contra
Castella,tor i que es demanauna prorrogaper una part delsdiners46,el
canviadorno ho accepta47.
Com por apreciar-se,dones,elscanviadorsesconvertirenenunafron-
tissafinanceraentreel rei i els municipis. D'una banda,graciesa aquesrs
personatges,el monarcapodiadisposardeIsdinersde lesajudesde mane-
rebudes,1355-juliol-25,f. 17v. i Clavaria,1355,f.46 r.).Durancaquellmes,launiversi-
rarhaguédeferefecriusrorselsrerminis:el 4 deserembrepagava2.040s.b.delarerc;ade
ínaig(AHCC, Clavaria,1355,f. 44v.)i 12.600s.b.deladejuliol (AHCC, Clavaria,1355,
f.48v.) i 12delmareixmespagava10.000s.b.delrerminideserembre(AHCC, Clavaria,
1355,f. 49 r.-v.).Pel quefaa laresra,espagava1.200s.b.el 26denovembrei esdema-
navaunaprorrogapelqueencaramancava(AHCC, Clavaria,1355,f. 67v., 56r. i 57r.).
Lavilavaaconseguiraquesranovaprorrogai els1.400s.b.resrancsnovanpagar-sefinsal
16degenerde1356(AHCC, Clavaria,1356,f. 25v.).
42 «. ..peraquestarahónoshaguésestalviadesLX l!im'esopúsquejuheusdeBarchinonane
demanavena aquel!tempsqueel!nosalargae.nsofferídelesditespagues...»(AHCC, Clavaria,
1355,f. 56v.).
43 «...carDéunovolguésqueel!prengués[...} servey,quepeccathi havie...»(AHCC,
Clavaria,1356,f. 18r., f. 45v. i 59r.).
44ACA, c., reg.1595,f. 172r.. AHCC, Clavaria,1355,f. 50v.
45AHCC, Clavaria,1356,f. 31 r.-32r.i Tenimnorícesdequea principisdemaig
algunsllocsreialsencaranohavienassegurarni pagarcaprermini(ACA, C, reg.1148,f.
35r.-v.).
46AHCC, Consells,1356-novembre-15,f. 90.
47AHCC, Clavaria,1356,f. 59v. i 60r..
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ra molt més rapida i adequadaper les urgents necessitatsmilitars. De
l'altra,a travésde l'asseguran<;adelsdiners«acerttemps»i del joc de les
prorrogues,els municipis disposavend'un tempspreciósper cercarels
capitalsnecessarisper fer front als terminis pactats,sensehaverde recó-
rrer indefectiblementa un gravósprestecusurari. Pero, d'on procedien
aquestscapitals?
4. L'ESCLAT DE L'ENDEUTAMENT CENSAL 1 L'OBERTURA D'UNA NOVA ETAPA
EN LES FINANCES DEL MUNICIPI
Potserconvérecordarque, segonsmostrael ja citat «igualament»de
1355,Cerverahaviaavan<;atl rei mésde 176.000s.b. i soIshaviarecap-
tat 90.000 s.b. amb els impostosindirectesde la feixugamaneraque ja
hem explicat.Com ho haviafet, per tant, per anticiparels diners de les
ajudesen els terminis citats?La respostaes trobaen el credita llarg ter-
mini o dit d'una altra manera:la gran massamonetariaper fer els paga-
mentsprocediraa Cervera,com a tant d'altresmunicipis catalans,de la
vendaper part de les universitatsde rendesperpetues(<<censalsmorts») i
vitalícies(<<violaris»).
4.1 El rei i l' endeutament censal
Com ja hem vist quan hem tractatdeIs canviadors,en el Parlament
de Vilafrancadel Penedésde l'any 1353, es faraun esfor<;per evitar els
problemesd'anteriorsprofertesi obtenir els dinersdel subsidi atorgatel
mésaviatpossible.Per aquestaraó,el rei donavapermís i podera cadas-
cunade les universitatsper manllevardinersde la maneraque creguessin
convenient,deixant les portesobertesa la vendade censalsi violaris per
tal d'avan<;arels dinersquedemanava.
Els compradorsde les rendes,pero,no volien lliurar la monedafins
obtenirel compromísdel monarcao d'un representatreialen l'operació48.
A partir d'aquestmoment,el monarcahaguéde donarencadaParlament
garantiesalscompradorsde censalsi violarisquecobrarienlesrendesque
adquirienen les condicionsestablertes.Concretament,esdonavapotestat
48 El 17 de maig de 1353,elsadminisrradorsdel'ajudaenviavenunacartaal coman-
danrde 1'armada,Bernar deCabrera,que haviademanardinersperpagarsalaris,exposanr-
ti les dificulrars que renien per aconseguirels diners, ja que els síndics havien venur
censalsi violaris pero els compradorsno lliurarien el preu fins queel barllegeneralo alrri
en nomdel rei signéselsconrracres(ACA, RP, MR, reg. 2.505, f. 40 r.-41 r.).
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als oficialsordinarisde cadalloc perqueautoritzessini signessinels con-
tractesde vendadels censalsmorts i violaris que les universitatsrealitza-
ven per fer front a aquel! subsidi, senseque aixo suposéscap despesa
suplemenrariaperlesuniversitats49.L'any 1356,desprésde l'inici del con-
flicte ambCastella,unacartadel rei al badledeCerverali concediaplena
potestatperque,en nomseu,poguésautoritzarindefinidamentlesvendes
de censalsmorts i violaris que la universitatrealitzésper pagarl'elevat
deutegeneratper lesprofertesde la guerraal Mediterrani50.
A que responiaaquestreiteratinterésdels compradorsper obtenirel
compromísi la signaturadel rei en els contractes?En lesvendesque féu
Cerveradurantels anys1353-56, la universitats'obligavaa pagaranual-
ment a la dataestablertala rendaal comprador,ja que que prorrogarel
pagamentsenseel permísd'aquestsuposavaunapenapecuniariaper cada
dia de retardi la penade ter<;de tot el censalen casd'incompliment.La
universitates comprometiaa no demanarprorroguesni a recórrerdavant
capjutge ni tribunal lessancionsqueesderivessinde l'impagamentde la
renda.També es contemplavaque els oficials reials poguessinprocedir
penyorantels bénsde la universitat i que els compradorsescollissinels
prohomsque romandriencom a hostatgesfins que li fossinsatisfetesles
quantitatsdegudes.Es precisava,finalment,que els compradorspodrien
procedir,envirtut de tot aixo,contraqualsevolparticularde la universi-
tat i els seusbéns51.
Les esmentadesobligacions,pero,no semprees respectarenja que el
monarcahaguéd'acudir sovint a les peticionsd'auxili de lesuniversitats
quan eren incapacesde fer front alhora a les sevesdemandesi al paga-
mentde lespensions.Cadavegadaqueel monarcanecessitavadinersdels
llocs reials-es a dir, en cadaParlament- els concediaunaremissióde les
penesderivadesde l'incomplimentdeIsterminis depagamentde lespen-
49 El 13demar~de1356launiversirardeCerverarorga15.850s.7 d.b.al reii el21
d'abril el monarcadonavaporesraral barlledeCerveraperque«.. .nominetvicenostris...inter-
ponatisauctoritatemnostrampariteretdecretum.. .» en els concracresde 500 s.bcensalsvenursa
P. de Cleriana,de SancaColomade Queralr,i a Francesca,muller deldifuncBlascoMorelló,
per fer fronca l'esmencarsubsidioAquesragaranciahaviaesrardemanadapels compradors
delscensals«...promaiorisecuritateetcautelaiPsorum...» (ACA, C, reg.685,f. 170v.).
50ACA, C, reg. 899, f. 74 r.-v.
51Sobrelesgaranciesi penesimposadesen elsconcracresdevendadecensalsi viola-
ris vegeuJ. HERNANDO,Quaestiodisputatadelicitudinecontractusemptionisetvenditioniscen-
sualiscumconditionerevenditionis.Tratadosobrela licitud del contratodecompraventaderentas
personalesy redimibles.BernatdePuigcercós,O.P. (s. XIV), «Acra Hisrorica er Archaeologica
Medievalia», 10 (1989), pp. 9-64, p. 59: «Depoenisquaeponunturin huiusmodicontrac-
tu».Vegeuel rreball de F. Sabaréen aquesrmareixvolum.
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sionsde censalsmorts i violaris en que haguessincaigut fins al dia de la
proferta52.
Aquest era, dones, el motiu de 1'afanydeIs compradorsde rendes
perque el rei es comprometésen els contractes. Pero, aquest últim
havia de mantenir un difícil i contradictori equilibri: d'una banda,
calia fer algunesremissionso prorroguesperqueels llocs reials pugues-
sin fer front a totesles sevespeticions;de l'altra, caliagarantir als com-
pradors de censals i violaris que es complirien els terminis i les
obligacionspenalsper tal de no tancarlesportesdel mercatde les ren-
desa les universitats.
4.2.L'endeutamentcensal a Cervera
Cerverava recórreraaquestmercatderendes(censalsmortsi violaris)
per fer front, basicament,als terminis inicials de lesajudesconcedidesen
els Parlaments.Recordemque aquesrspagamenrsacostumavena consti-
tuir unaparr molt importantde l'ajudai quehaviendedipositar-seen les
taulesdeIscanviadorsen un plac;de tempsmolr breu.
Així dones, els regidors cerverinsvenguerencensalsmorts, per un
valor de 21.000 s.b., per fer fronr al primer termini de l'ajuda de
Vilafrancade 1'any135353.Amb moriu del Parlamentde Barcelonade
generde 1354van vendretrescensalsmortsper un valor total de 35.000
s.b. per fer fronr al termini inicial (32.640s.b).54.Duranr el mesde juny
de 1354van haverdevendredosviolaris per un valor de 7.700 s.b. amb
52En el casdeCervera,rrobemcartesdel monarcaalsoficialsdeLleidaelsanys
1352,1353,i 1354arorganremissionsa la universirardeCerverade lespenesenque
haviacaigurenaquellaciurar(ACA, C, reg.895,f. 116r.i V.;ACA, C, reg.1141,f. 92r.-
v. i ACA, C, reg.897,f. 43r.).
53Cervera,comja s'hadir, haviadepagarenl'ajudadeVilafrancadel'any1353uns
52.000s.b.aproximadamenr;lameiraramirjanabrili l'alrrameirarendosrerminis,amir-
jansd'agosri a mirjansdeserembre.El 15d'abrilde1353elspaershavienvenur800s.b.
decensalmortperunpreude11.200s.b.perferfronralprimerrermini(AHCC, Censals,
1353-1402,f. 29r. i v.).El 4 demaigelmonarcademanaunnouesfor~alesuniversirars:
caliaavan~arlasegonameirarde l'ajudael 10d'aquellmes.No sabem,exacramenr,com
deguéreaccionarelconsisroricerverí,peroel 20demaigrrobemla vendad'unnoucensal
morrde700s.b.depensióper9.800s.b.(AHCC, Censals,1353-1402,f. 32v.).
54 EIs dosprimersel 25 de febrer:un de 1.000s.b.de pensióper 14.000s.b.
(AHCC, Censals,1353-1402,f. 12v.) i l'alrresper857s.6 d.b.depensióper12.000s.b.
(AHCC, Censals,1353-1402,f. 13 v. i AHCC, FN, Jaume Ferrer,Censalsi Vendes,
1354-55,f. 1r.-23v.).El rerceresveniael el 10demar~perunapensióde642s.6 d.b.i
unpreude8.995s.b.(AHCC, Censals,1353-1402,f. 18r.).
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motiu del préstecfetal comissarireialFrancescFerrer(8.000s.b.)55.En el
Parlamentde Barcelona,celebratel mesd'agostde 1354, esvan vendre
3.000 s.b. de violari i 500 s.b. de censalmort per un valor total de
28.000s.b.queservirenperpagarel primertermini (12.000s.b.)i endar-
rerimentsde l'anteriorajuda56.
La massivavendade rendes,pero,provocaque, a partir de 1355, el
municipi trobésdificultatspervendre,rapidament,censalsi violaris57.En
aquesrescircumstancies,els regidorslocalshaguerend'enviarmissargeries
dins un radi cadacop mésallunyatper trobarcompradorsi oferir incen-
rius dins el mercatde rendeslocal.
Així, per pagarel primer rerminidel subsidiatorgarenel Parlament
de Lleida de 1355, es trametienmissatgeriesa senyorsde la rodalia que
podienesrarinteressatsen comprarrendes,senseexit. Finalmenrs'aconse-
. guia vendreun censalmort a Cardona,peroesva trametreunaaltramis-
sargeriaa Barcelonaper trobarmésdiners58.Lesdificultatsesreproduiren
per pagarel donatiu de l'any 1356(16.000s.b.) i, davantd'aquesrapro-
blematica,en sessiódel Consell s'aprovavaconcedir franquesad'impost
55 La vendad'un violari de pensió de 500 s.b. va proporcionar3.500 s.b. (AHCC,
FN, ]aume Ferrer, Censalsi Vendes, 1354-55, f. 136L-155v.) i rambéhi hadocumeneada
la vendaduraneaquesrany de 600 s.b. més de violari que, a for habirual del 14'28 %,
hauria proporcionar4.200 s.b. i és mésque probableque s'urilirzés per pagarels diners
promesosa FrancescFerrer (AHCC, Clavaria,1355, f. 41 v.).
56 AHCC, Censals,1353-1402, f. 26 L i 66 v.. AHCC, FN, ]aume Ferrer,Censalsi
Vendes, 1354-55, f. 54 L-75 L. AHCC, FN, ]aume Ferrer,Censalsi Vendes, 1354-55, f.
31L-53v.
57 En un consell de l'any 1356 es deia que «. ..perrahódela dita armadaepermolts
d'altresa/fansdela terratoteslesciutatsevilesrealsdeCathalunyaJan moltesvendes,axí desen-
sal comdeviolari, equeapenestrobenhomqui vuyllesensal...»(AHCC, Consells,1356, f. 30).
58 Com hem visr, haviade pagar-se12.600s.b. a la rauladeJaume dezVilar al mes
de maigoEl dia 13 de maig es tramera Francescdez Arcs a Miralcamp per demanaral
noble Bernar d'Anglesola que comprésuna rendaper pagar la profereadel mes de maig
(AHCC, Clavaria, 1355, f. 41 v. i Dares i rebudes, 1355, f. 12 v.). El senyor de
Miralcamp, pero, no va voler adquirir-ne ni rampoc Ramon PoI de Monepalau, que ja
haviacomprarun censalmore l'any 1353 (AHCC, Clavaria,1355, f. 42 v. i Dares i rebu-
des, 1355, f. 13 L). Finalmene,el 22 de maig, Consran<;a,muller de l'honrar Berenguer
d'Alrarriba, de la vila de Cardona, va comprar 500 s.b. de censalmore per 7.000 s.b.
(AHCC, Clavaria, 1355, f. 17 v.. AHCC, FN, Jaume Ferrer,Censalsi Vendes,1354-55, f.
84 L-103 v.. AHCC, Censals, 1353-1402, f. 31 L). Aquesrs diners, pero, no erensufi-
cienesi quanJaume Ferrer, norari de la vila, anaa Barcelonaper diposirar-Iosen la caula
deJaume dez Vilar, poreavainsrruccionsde demanaruna prorroga de la resrai de rrobar
algun compradorde censalsmorrs. Concreramene,esdirigí a un alrre credirorde la uni-
versiraroriund de la vila, Jaume dez Sola(AHCC, Clavaria, 1355, f. 45 r. i Dares i rebu-
des, 1355, f. 16 v.).
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direcreals compradorsde rendesdel municipi si erende la vila59.Fruir
d'aquesresfor~,rrobarenun compradorcerveríper poder fer un primer
pagamenri assegurarla resra en la raula d'un canviador barceloní60.
L'obrenció deIs diners resranrsrampoc fou facil i les aurorirars locals
haguerende comen~aruna nova recerca;els missargersparrien cap a
Berga,on hi haviarumorsque podientrobar-semercadersinreressars61,i
al final rrobarencompradora SanraColoma de Queralt. EIs problemes,
pero,no havienacabar,ja que quanarribavena final de mesi del rermini
maxim acordar,el compradorencarano havialliurar els dinersdel preu i
calguéenviardiversesmissargeriesal seudomicili perobrenir-I062.
Naruralmenr, la conseqüenciaúlrima d'aquesravendade rendesfou
un augmenrdels diners que cadaany s'haurand'esmer~aren pagar els
inreressosdel deure.El volum d'aquesraparridacreixde maneraconside-
rableduranrel període1353-1356i hade sumar-seal posreriorendeura-
menr derivarde la guerraamb Casrella.Tor plegar, suposaun verirable
esclardel deurecensalmunicipal a Cerverai alrreslocalirarsdel domini
reial, així com l'aparició d'un endeuramenrestrucrural63.EIs regidors
localsfins aquell momenrveniencensalsi violaris per redimir-los al cap
d'un remps,pero les rendesvenudesduranr aquellsanysobrien un nou
periodeen lesfinancesi, rambé,a la fiscalirarmunicipals.Recordemque
l'exisrenciad'un endeuramenrcronicsuposa,indirecramenr,la consolida-
ció d'unesimposicionsque haviende servirper finan~ar-Ioi, si erapossi-
ble, amorrirzar-Io.
L'any 1350lespensionsanualsde censalsi violaris al municipi cerve-
59AHCC, Consells,1356-mar<;-25,f. 30.
60A finalsdelmesdemar<;,rrobarenaFrancesca,mullerdeldifuntBlascoMorelló,
quecompra500s.b.censalsper7.000s.b.(AHCC, Censals,1353-1402,f. 26V.,Clavaria,
1356,f. 17v. i Consells,1356-mar<;-29,f. 32).
61AHCC, Clavaria,1356,f. 30r.
62El compradoreraP. deClerianai no foufinsel 29 d'abrilqueelspaers,després
d'enviardiversesmissargeriesa SantaColoma(AHCC, Clavaria,1356,f. 33 r., 34r. i 36
r.),reberenels7.000s.bpelsqualshavienvenur500s.bdecensalmorr(AHCC, Clavaria,
1356,f. f. 17v.).
63El mareixprocésja vaserobservarperY. Rousrira Barcelonaen l'obracirada
mésamunr(nora33) i els rreballsde Galera,Morelló, Sánchez,Sabaréi Torrasen
aquesrmareixvolum mosrrenla siruacióen alrresmunicipiscaralans.Pel quefa a
Valenciai Mallorca, la dinamicaéssimilar i els rreballsde Antoni ) oséMira i R.
Urgell hoposende manifesri donenla principalbibliografiaal respecre(A.). MIRA
)ODAR,LasfinanzasdelmuniciPio.Gestioneconómicay poderlocal.Sueca(s.XV-XV!),
Dipuracióde Valencia,Valencia, 1997i R. URGELL,Dinamicadeldeutepública la
UniversitatdeMallorcaenels.XV, dinsCol.loqui«Corona,municiPisif scalitata la Baixa
EdatMitjana»,pp. 675-701).
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rí ascendiena pocmésde 15.000s.b..L'any1355aquestapartidaeraja de
mésde20.000s.b.,1'any1356pujavapersobredeIs22.000s.b.i 1'any1357
superavaels 23.000s.b.64.Tres anysdesprés,1'any1360,en plenaguerra
contaCastella,el municipi cerverípagavaanualmentperl'esmentatconcep-
tequasi30.000s.b.65.En un decennis'haviadoblatel pesde 1'endeutament
censala lesfinancesde la vila i encaranos'haviaaturatla sevaprogressió.
Durant els anysestudiats,per tant, el capitalprocedentde 1'endeuta-
mentcensalserabasica l'horade fer front a lesprofertestant qualitativa-
ment,perqueconstituiaun rapid expedienten momentsd'urgencia,com
quantitativa.Destaca,per la importanciadel seuvolum, l'any 1354,amb
mésde 70.000 s.b. en conceptede censalsi violaris.Aquestaxifra marca
una fita ell'endeutament municipal cerverí, ja que, pel que s'ha docu-
mentat,estardaramoltsanysa arribara unaxifrasimilar66.Pero, tal com
deiemen parlarde lespeticionsreials,el fet realmentsignificatiu és que
noseraun episodiúnic, ja quedurantelsanysposteriorsesvendranmési
mésrendesper fer front a altresdemandesextraordinaries.Aquestacir-
cumstanciaportavaa un punt de no-retornpel que fa a l'endeutament
censaldel municipi, queacabaraautoalimentant-sei esdevenintcronic.
Total recaptatvia censalsi violaris(1350-1356):
Total: 133.700s.b.
64 El deucede tot aquestsanys ésanalitzatdetalladamenten la nost~amemoriade
llicenciarura:P. VERDÉS,Píscalítatreíal í financesmunícipals:lesajudespera lesguerresmedí-
terranies(Cervem,1350-1356),Memoria deLlicenciarura,U.B., Barcelona,1995.
65 Vid. M. TURULL,Op.cit., p. 572.
66 Vid. M. TURULL, Op.cit., pp. 569-583. Només l'any 1381 registrauna entrada
major amb 101.560 s.b., pero el contextésmolt diferent, ja que esvenienels censalsper
redimir-ne alrresde major interés.
ANY RENDES PREU
1353 1.500s.b.(censal) 21.000s.b.
1354 3.000s.b.(censal)
4.100s.b.(violari) 70.700s.b.
1351-1354(?) 1.500s.b.(censal) 21.000s.b.
1355 500s.b.(censal) 7.000s.b.
1356 1.000s.b.(censal) 14.000s.b.
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Els preushanestattrobatsenreferenciesdirecteso dedui"tsapartir de
l'interésque trobemdurant tot el períodepelscensals(7'14%) i pelsvio-
laris (14'28%).
Censalsi violarisvenuts:
VENDA COMPRADOR TIPUS RENDA PREU
1353 Bernardona,muller Censal 800s.b. 11.200s.b.
deBortSacirera
(maig) (Bellpuig)
1353 RamonPoI Censal 700s.b. 9.800s.b.
(maig) (Montpalau)
1354 Bernardona,muller Censal 857s. 6 d.b. 12.005s.b.
(febrer) deBoftSacirera
(Bellpuig)
1354 R. Serra(Cervera) Censal 1.000s.b. 14.000s.b.
(febrer)
1354 R. Serra(Cervera) Censal 642s. 6 d.b. 8.995s.b.
(mar)
1354 BernatLambart Violari 500s.b. 3.500s.b.
(juny) (Barcelona)
1354 B. Bergueda, Violari 600s.b. 4.200s.b.
[juny] prevere
(Montlleó)
1354 GuillemSacirera Censal 500s.b. 7.000s.b.
(octUbre) (sorS. Guim)
1354 GuillemSacirera Violari 1.000s.b. 7.000s.b.
(octUbre) (sorS. Guim)
1354 BerenguerBarca Violari 500s.b. 3.500s.b.
(octubre) (Montblanc)
1354 Francesca,mullerde Violari 500s.b. 3.500s.b.
(octubre) G. deBenviure
(Montblanc)
1354 JaumedezSola Violari 1.000s.b. 7.000s.b.
(octUbre) (Barcelona)
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5. EL RECURS TRADICIONAL A L'IMPOST DIRECTE
Fins aquí hem vist com la universitat disposades de 1353 de les
imposicionscom un ingrésregulari comfeiafront, cadacopambmésfre-
qüencia,a les necessitatsfinanceresmésurgenrsa travésde l'endeutament
censal.El recurstradicional del municipi, pero, tant per subvenira les
peticionsdedinersfetesperpartdel monarcacoma lesdespesesderivades
de la sevaorganització,erala fiscalitatdirecta.
Durant l'epocaestudiada,l'impost directecontinua sent important
dins els ingressosdel municipi, pero la conjuntura i la regularització
d'altresfonts fiscals-sobretotde l' impostindirecte-obligarena replante-
jar la sevaposiciódins l'ambit financermunicipal i li donarenunescarac-
terístiquesdeterminades.
Habitualment, el municipi repartiaentreels vei'nsi propietarisde la
vila les quantitatsque requeria(<<talla»).El repartimenteraproporcional
al valor de la riquesamoble i immoble dels contribuents(<<persou i per
lliura») i es realitzavaa partir deIs llibres o «manifests»on constavenels
bénsde cadascund'ells67.Aquest procés,pero, era lent i en moltesoca-
67 M. TURULL,Op.cit.,pp. 493-525.El pesdela «questia»pagadaregularmenral rei
fins l'any 1343- momenr en que s'aconseguíuna franquesatemporal(M. TURULL et alii,
LlibredePrivilegisdeCm/era,n°49-50, pp. 110-113)-féuques'urilitzésel terme«questia»
perdesignaraquella«talla»queanualmenresfeiaperpagarel tribur al rei i, depassada,dis-
posardedinersper pagaraltresdespesesi deutesdela universitat.A part,podienfer-sealtres
«talles»,queservienper fer fronr a altresdespesesconcretesi extraordinariesde lavila.
1353-1354 JaumedezSola Censal 500s.b. 7.000s.b.
(maig) (Barcelona)
1353-1354 JoanRos Censal 1.000sobo 14.000s.b.
(juny) (Barcelona)
1355 Constana,muller Censal 500s.b. 7.000s.b.
(maig) deB. d'Altarriba
(Cardona)
1356 Francesca,muller Censal 500s.bo 7.000sobo
(abril) d'enBlascóMorell
(Cervera)
1356 PeredeCleriana Censal 500s.bo 7.000sobo
(abril) (saColomade
Queralt)
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sions les urgents necessitatsno permetien tanta dilació de temps. Per
aixo, el Consell va optar per exigir l'avan~amentde diners (<<prest»)als
particularsa compted'un posteriorrepartimentproporcionalquecorregi-
ria excessosi defectes68.La pressióa que esva veuresotmésel municipi
cerverídurant els anysestudiatstambéferenque les autoritatslocals es
decantessinper aquestdarrerpro.cediment69.
EIs registresde clavariao consellconservatsa partir de 1355 perme-
ten veureel cara.cterd'aquestrecursoL'any 1355 hi ha notíciesde la con-
fecció d'un nou manifeseo,pero, davant la necessitatde fer front als
terminis de les ajudesatorgadesal rei i per pagarlespensionsanuals deIs
censalsi violaris venuts,el Consell acordanovamentfer un «prest»que
s'hauriade plegarper quartersi queascendiriaa 20.000 s.b. aproximada-
menel. Vuit «sobrestans»,dosper cadaquarter,forenassignatsa tallarel
«prest»,quatre«collidors»-un per cadaquarter-s'encarregariende recap-
tar els diners amb els auxiliarscorresponents(escrivansi saigs)i, final-
ment,dos «oi.dorsde comptes»fiscalitzarien1'0peraciójuntamentambels
paers72.
68 M. TURULL,Op.cit.,p. 532. Vegeu tambéM. TURULL,La hisendai elsistemafinan-
cerdela PaeriadeCervera.Els ingressosdelConsell(1331-1333), «!lerda»,XLVII (1986),pp.
443-478 i P. VERDÉS,Lesfinancesmunicipalsa Cervera(1338-1339).
69 No hi ha documenraciómunicipal dels anys anreriorsa 1355, pero, a travésdel
llibre de clavariad'aquestany, es trobenreferenciesindirectes a anrigues talles, la moti-
vació concretade les quals no podem determinaramb seguretar.La primera notícia pos-
terior a 1352 correspona un «prest» recaptatl'any 1354 que ascendiaa 20.192 s 11 d.
m.b. i que fou fiscalitzat l'any 1355. La quanritat lliurada pel «collidor» Miquel
Cardona fou de 18. 395 s. 4 d.b.. Les sumesdescomptadesforen:882 s. 10 d. maen con-
ceptede personestaxadesque no poguerenpagar resper pobresalfaylles);75 s. 6 d. per
salaris de «saigs» que acompanyarenal «collidor»; 500 s.b. pel salari d'aquest últim;
243 s. 5 d. per deuresde parriculars al municipi (sobresehiments);i 95 s. en conceptesno
especificats.En total, 1.796 s. 11 d. mab., que, sumatsals 18.395 s. 4 d.b. lliurats als
clavaris,corresponien,aproximadamenr,a la talla prevista(AHCC, Clavaria, 1355, f. 19
v.- 20 r.).
70 AHCC, Manifest, fragmenrs,1355; AHCC, Clavaria, 1355, f. 39 r., 41 r., 42 v.,
38 v. i 40 r.
71 AHCC, Clavaria, 1355, f. 20 v. La vila de Cerveraesdividia amb finalitatsadmi-
nistrativesen quatrequarrers:la Pla<;a,Cap Corral, Framenorso l'Abeurador i Monrseré
(M. TURULL,La configuració,pp. 55-68).
72 AHCC, Clavaria,1355,f. 43v., 66v. i 68 v.
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Total: 15.141s.4 d. mab..
L'impost directe, pero, tot i recaptar-seen forma de «prest», no
serviaper fer front a les urgentspeticions reials i acabaraesdevenintun
mitja de finan~amentmunicipal complementarial deutei a les imposi-
cions. L'any 1356 és especialmentil.lustratiu en aquestsentit. A prin-
cipis d'any es manifestavaen sessiódel Consell de la vila la urgenciai
importancia d'alguns pagaments que havia de fer la universitat
d'immediat i, per aquestaraó, va ordenar-seque es fes rapidamentun
«prest» que ascendiriaa 29.000 s.b aproximandament.Aquesta suma
haviade ser repartidaa discreciódel personalassignati a comptede la
primera «questia» (aquí, sinonim de talla vernal) que es realitzésper
sou i per lliura77.Al capd'un parell de mesosja havien«tallat» 24.500
73Laresraseli descomprarenconcepredesalarisi impagarsperpobresa.Deixaren
decobrar-seper «falles»134s.b. i, en la rascaderecapració,el dir «collidor»,vaesrar
assisrirperun escrivai cadascúcobra100s.b.perla sevafeina.Tambéelsacompanya
durane23 diesun saig,que,adossousperdia,vapercebre46 s.b..Aquesresquaneirars,
més75 s.b.quealgunsparricularsdevienal municipi,feienels5.007s. 6 d.b.raxarsi
FrancesczesCasesrebiala «carrad'absolra»delnorarimunicipal(AHCC, Clavaria,1355,
f. 20v.-21r.).
74Bernard'enBru haviaderecollirdelquarrerdeMoneseréun toralde2.845s. 3
d.b..En concepresdefayllesi franquersesdescompraren199s. 10d.b.;enconceprede
salarisdel«collidor»i delnorariquel'acompanya,200s.b.mési enperdelitesala vilaes
descomraren80 s.b.En toral2.812s. 11d.b.,pelsqualsencaranoli foulliurada«l'absol-
ra»(AHCC, Clavaria,1355,f. 21v.).
75Joand'OdenahaviaderecollirdelquarrerdeCapcorral5.656s.7 d.b..Forendes-
compradesperfayllesi algunssobressehiments805 . 7d.b.Pelquefaalssalaris,ascendiena
252s.b.:100s. delcollidor,100s.del'escrivai 52s. del«saig»queelsacompanya.La
sumafinaldonavaun delitede214s.2 d.b.;epelotal comno.lstorna,quedix queno.lshavie
plegats,noli femabso/ta(AHCC, Clavaria,1355,f. 22r.).
76No sabema quanascendiala quaneiraraxadani elsimpagars(AHCC, Clavaria,
1355,f. 22v.).
77AHCC, Consells,1355-desembre-29,f. 18-20i AHCC, Clavaria,1356,f. 18-20.
QUARTER COLLIDOR QUANTITAT (recaptada)
Plaa FrancesczesCases 4.552 s. 6 d.b.73
Montseré BernatdenBru 2.332 s. 10 d.b.74
Cap Corral Joan d'Odena 4.654 s. 10 d.b.75
Framenors Guillem Tallada 3.601 s. 1 d. mab.76
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s.b., aproximadament,que servirienper pagarels diners que demanava
novamentel rei i pensionsdels censalsi violaris78.Com ja hem vist,
pero, el monarcademanauna novaajuda i, desprésde moltes negocia-
cions, la universitat de Cerverali atorga 16.000 s.b. Abans de saber-se
la sumaque pertocavaa la vila, el Consell preveiapagar l'ajuda ambel
«prest», pero, un cop sabuda la quantitat i urgencia de l'ajuda, el
Consell decidia fer front a un primer pagamenta travésdel deutecen-
sal i pagarla restaambla talla proporcionaF9.Finalment, haguéde fer-
sefront a tots els pagamentsamb la vendade censalsi posteriormentel
collidor de la talla lliura al clavari, en diversospagaments,21.010 s.b.
10 d.b.80.
Com veiem, la fiscalitat directa es mostrava massalenta per fer
front a les peticionsreials i el municipi haviade reaccionardavantcada
novasituació. No obstant,tampocpot menystenir-sela sevaaportació.
A mitjan 1356, com també hem vist, esclatala guerra amb Castella i
Cerveraacordaredimir l'host que la vila haviad'enviar al rei. La quan-
titat prevista per la redempcióera de 30.800 s.b. i el Consell acorda
que es fes una talla de 18.700 s.b. i determinaque quatre «collidors»,
un per quarter, s'encarregariende recaptar-la segons la forma habi-
tual81.
78 AHCC,Consells,1356-mar~-2,f. 6.
79AHCC, Consells,1356-mar~-9,f. 27-29.
80AHCC, Clavaria,1356,f. 20 r.,66r. i 66v..
8\ El reidisposaquepoguésrecollir-sedela maneraqueesvolgués,sensehaverde
respectarel criterideproporcionalitatrradicional,acésqueestraccavade la redempció
d'un serveipersonal.Fins i tot espreveiaque,perraódevei"natge,paguessinvídues,
pupils i d'alrrespersonesquenoescessinobligatsa l'exercitumi queel bacllereialforcés
alsrecicencsa ferel pagamencdela quancitacqueelssiguéstaxadaimmediatamenci, si
calia,elsempresonés(AHCC, Consells,1356-octubre-21, f. 87.ACA, C, reg.1149,f.
17r.). No pocdeterminar-sesi seseguíexaccamencaquescprocedimenc,ja quecorres-
poniadecidir-hoals regidors,peroel 4 de novembreelspaersi prohomesescollics
havienjacalculacla tallai el Conselldeterminaquequacre«collidors»,un perquarcer,
s'encarregarienderecaptar-Iasegonsla formahabitual(AHCC, Consells,1356-novem-
bre-4,f. 88-89).
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Aquestsdiners, juntamentambels recaptatsa la primeratalla, servi-
ren per pagarels 28.727 s. 5 d.b. que a finalsd'anysconstencom donats
al rei enconceptede redempcióde1'hostcontraCastella86.
Tal com pot apreciar-se,les quantitatsque es recaptavena travésde
l'impost directeno erengensmenyspreables:l'any 1355esrecollienmés
de 19.000s.b. i 1'any1356s'arribavaa la quantitatde 38.000s.b.aproxi-
madament.Tot i que no podem determinar amb exactitudquan es va
recaptardurant els anys1353-56,semblaobvi que lesquantitatsque no
procediende l'endeutamentcensalni de lesimposicionsforenobtingudes
a travésde diversestalles. Potserno eraun expedientrapid per recaptar
capital,pero si que permetiaa mig termini fer front a necessitatsprede-
terminadesi indefugibles87.
6. L'EVOLUCIÓ DE LA HISENDA MUNICIPAL
El resultatd'aquestapressióde la Coronai deIsesfor~osdel municipi
cerveríper fer-hi front suposa,com ja hemsuggerit,un canvien la hisen-
da municipal. Aquest fet esplasmaen els registrescomptablesdeIsanys
82 AHCC,Clavaria,1356,f. 19r. i 66r.
83AHCC, Clavaria,1356,f. 19r., 63v. i 66r.
84AHCC, Clavaria,1356,f. 19v.,63v. i 66r.
85AHCC, Clavaria,1356,f. 19v. i 61r.
86L'any 1356esfeutambéunaaltratallaquehaviadeservirperescombrarles
sequiesi repararel pontdeFillol (AHCC, Clavaria,1356,f. 53 r. i Consells,1356-juny-
10,f. 42).
87M. Turull destacael caracterextraordinaride1'imposten1'apartatdel seullibre
dedicata l'objectei destídelestalles(M. TURULL,La configuració,pp. 512-513).
QUARTER «COLLIDOR» RECAPTACIÓ
Cap Corral Guillem Serra 5.840s.b.82
Plaa FrancesczesCases 3.662s. 8 d.b.83
Framenors TomasdeVilagrassa 4.734 s. 6 d.b.84
Montseré PeredeLloberola 3.134s. 6 d.b.85
Total: 17.371s. 8 d.b.
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1355 i 1356-els únics ques'hanconservatpel períodeestudiat- i supo-
sen,basicament,un enlairamenten els ingressosi despesesdel municipi
cerverí.L'any 1355 les financescerverinessuperenels 90.000 s.b. i l'any
1356 estanper sobredeIs80.000 s.b.. Anteriorment, durant la primera
meitat del segleXIV, ja hi haviahagut anysen que es requerirensumes
realmentimportantsper diversosmotius, pero que venien compensades
ambd'altresanualitatsméstranquil.les88.
La pressiófiscalde la Coronaactuaracom a motor d'aquestenlaira-
mentoEIs 55.000s.b. de l'any 1355i els 47.000s.b. de l'any 1356supo-
senun 60% i un 50% respectivamentdel total dedespeses.En segon110c,
i com a conseqüenciad'aquestapressió,hi ha l'endeutamentcensal:tal
com hemvist, tot i que el recursal gravósprestectradicionaldisminuia
graciesa l'ús deIscanviadors89,desde 1353s'activaunareaccióen cadena
pel que fa al deutecensal.Fins 11avors'haviapogut anarmantenintun
equilibri i fer algunaredempcióde rendesvenudesen momentsde neces-
sitat, pero,a partird'aquestmoment,l'ascensde lesdespesesperpagarles
pensionssera imparable. Aixó suposamés de 20.000 s.b. anuals, que
suposenel 22% de lesdespesesrany 1355 i el 26% rany 1356.
Lesdespesesadministrativesocupenel tercer110ci pot suposar-seque
també patiren un augment, conseqüenciaindirecta de la pressiófiscal
(missatgeries,contractacióde censals,plets,...). Aquestesdespeses,junta-
ment amb els serveisa la comunitat(abastament,host, obres,...), pugen
l'any 1355 a 16.000s.b. i l'any 1356a 15.000 s.b., entreun 17% i un
18% anualmentdel total dedespeses.
88 L'any 1338 el roral d'ingressosi despesesesravaenrornals 75.000 s.b., pero l'any
1339 ja havia baixarals 47.000 (P. VERDÉS,Lesfinancesmunicipal,p. 214). L'any 1350
rambépor resultarparadigmaricper calibrar l'abasrreal d'unes financesmunicipals que,
en aquesraocasió,no esransormesesa la disrorsió de cap perició reia!.Les enrrades-una
mica desfiguradesdesprésde la pesra-volren enrorndels 27.000 s.b. Les depeses,punr de
referenciaprincipal en un municipi senseprevisiópressuposraria,sumanrdespesesi deu-
res,no arribenals 35.000 s.b. (AHCC, FM, Clavaria, 1350).
89 Duranr els anys1355-1356soIs renimreferenciaa un présrecque no consracoma
ingrésdins elscompres:«...Itemfemdonaro retenir peldit nostreclavariC s., losqualsdix que
donaepaga,presentenP. Mil', porterdelsenyorey,a uncambiadordeBarchinonaqueli prestaC
!l., lesqualsli falien a lespaguesquelo dit clavarifeu enla dita ciutatdeMCCCCVIl !l. que
pagaaxí an JacmedezVilar, comal Prior deCartoxae anJacmeSola, e la universitatnoles
havie.E pertal quela dita universitatnoencorreguéspenesdeterzealtremoltesperrahódelesdites
C !l. donadeserveylosditsC s. e {vagaren}al dit cambiadorperIII meses,zoéspertotsetembre,
octobre noembre...»(AHCC, Clavaria, 1355, f. 52 v.). Per ranr, el presrecera la darrera
opció i en una quanrirarperira,cosalogicasi, com veiem,esgravavaamb un 20% d'inre-
rés.Aixo no vol dir, pero, queno siguésun procedimenrsemprea l'abasr,al qual esrecu-
rrira posreriormenren momenrsde molra necessirar(M. TURULL,La configuració,p. 492).
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Pel que fa als ingressos,els percentatgesde cadascunade lesparrides
és for<;ainestabledegut al pragmatismeque s'imposavaen la política
economicamunicipal per tal de fer front a les despesesesmentades.De
totesmaneres,com ja s'hadit, tressón els pilars de la hisendacerverina
d'aquestsanys:l'impost indirecte,l'impost directei l'endeutament,basi-
camentcensal.
Tots aquestscanviscristalitzarendurantelsanyssegüents.A partir de
1356s'atorgarenimporrantsquantitatsal rei per la guerracontraCastella
i l'any 1360els ingressosi despesespujavenja a 136.000s.b.90.Els anys
estudiats,dones,suposenl'inici d'un canvidefinitiu en el panoramafiscal
i financermunicipal.Tal i com va dir Roustit referint-sea la situacióde
Barcelonaabansi desprésde 1350, el repartimentsobremolts anysdel
pesdeIs anysde guerraes revelaraimpossibledesdel momenten que la
mateixaguerraesdevépermanent91.
LLIBRE DE CLAVARIA, 1355:
INGRESSOS:
90 M. Turull dónamésdades obrelahisendacerverinai lasevaevolucióal llargde
la segonameitat del s.XIV que recolzenaquestaafirmació(M. TURULL,La configllració,p.
572-583).
91Y. ROUSTIT,Op.cit.,p. 119.
CONCEPTE QUANTITAT % TOTAL
Fise.directa 19.398s.11d.b. 21'09%
Imposicions 65.034s.2d.b. 70'72%
Endeutamentcensal 7.000s.b. 7'61%
Altres 524s.b. 0'56%
Total 91.957s.1d.b. 99'98%
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DESPESES:
LLIBRE DE CLAVARIA, 1356:
INGRESSOS:
92 Inclou «1'Igualament»fer l'ocrubrede 1355que fou 9.418 s.b. favorablea la vila.
CONCEPTE TOTAL % TOTAL
Fisc.reial 55.337s.5d.b. 60'30%
Endeutamentcensal 20.316s.1d.b. 22'13%
Aparelladm. 13.027s.8d.mab. 14'19%
Serveis 3.081s.b. 3'34%
Total 91.762s.10d.mab. 99'96%
CONCEPTE TOTAL % TOTAL
Imp.directe 38.382s.6d.b. 44'86%
Imp.indirecte 23.274s.b. 27'20 %
Endeutamentcensal 14.000s.b. 16'36%
Altres92 9.893s.3d.b. 11'56%
Total 85.549s.9d.b. 99'98%
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DESPESES:
CONCLUSIONS
LesCortscelebradesaPerpinya1'any1350per ferfronta la revoltade
Sardenyai 1'esclatde la guerracontraGenovaobrenun períoded'intensa
pressió fiscal de la Corona exercida,sobretot, damunt del bra<;reial.
Aquestapressióésespecialmentimportant apartir de 1353i l'any 1355,
desprésd'haver-sesignat la pau de Sanluri, les universitatsreialshavien
avan<;atja 280.000 U.b. al monarca. Durant aquest mateix període,
Cerverahaviapagat 174.869s. 9 d. mab., que, sumatsals 44. 578 s.b.
pagatsdurant l'any 1356, pujavena un total de 219. 447 s. 9 d. mab.
Aixo, pero,noméshaviafet que comen<;ar,ja que la pressiófiscalconti-
nuariai fins i tot s'enduririaelsanyssegüentsambla llargaguerracontra
Castella,amb les conseqüenciesque d'aquestfet se'nderivaranpolitica-
ment,sociali economica.
El mitja teoric per reunir aquestsdiners erenles imposicions.L'any
1353comen<;avena recaptar-seaCervera-i a altres110csreials-unesnoves
imposicionsper fer front a l'ajuda concedidaal Parlamentde Vilafranca
d'aquell any.El producted'aquestimpost indirecte,controlatpels regi-
dorsmunicipals,haviadeservira la universitatde Cerveraper amortitzar
en tresanyso en el tempsquesiguésnecessaritoteslesdespesesfetesper
avan<;arelsdinersde l'ajuda.
En els Parlamentsposteriorsi durant els primers anysde la guerra
contraCastellacontinuala vinculació de les imposicionsal pagamentde
novesajudesi a l'amortitzaciódel deutegenerat.Aquest fet va suposar,
atenentque el deuteesdevinguécronic, la perpetuacióde les imposicions
CONCEPTE TOTAL % TOTAL
Fise.reial 47.392s.10d.b. 55'73%
Endeutamentcensal 22.201s.8d.b. 26'10%
Aparelladm. 12.305s.4d.b. 14'47%
Serveis 3.135s.2d.b. 3'66%
Total 85.034s.8d.b. 99'96%
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al municipi cerverí. A partir d'aquest moment, 1'impost indirecte es
recapra.de maneraregular i es convertíen un deIspilars fonamentalsde
lesfinancescerverines.Només enel períodequevadesde 1353a 1356 la
ciutatrecapra.139.215s.b.a travésd'aquestavia.
En primera insd.ncia, pero, es va recorrerals canviadors.Aquests
agentsfinancerserencapa<;osd'avan<;arimportantssumesde dinersal rei,
que podia disposar-neamb la urgenciaque la situació requeria.Des del
Parlamentde Vilafrancade 1353 els canviadors,entreels quals destaca
Jaume dez Vi lar, es ferencarrecde les ajudespromesesal monarcai les
universitatsreialshaguerend'assegurarelsdinersen lestaulesde canvide
Barcelonai pagarenels pla<;osestipulatsen el compromís.
Aquestessumes,pero,haviendepagar-seen ajustatsterminis i la tas-
caerarealmentdifícil per lesuniversitats.Davantdelsproblemesperreu-
nir rapidament els diners, es demanaren múltiples prorrogues als
canviadors,que donavenun tempspreciósal regidorscerverinsper poder
aconseguirles sumesrequerides.Aquests ajornaments,pero, no foren
indiscriminats ni indefinits, perque 1'estabilitatde les taules de canvi
depeniadel complimentdelsterminis. Per aquestmotiu, havent-secom-
promésel rei- o 1'infant-per escrit al pagamentdeIs pla<;osacordatsi
havent-hogarantitamb1'actuaciódeIsoficialsreials,estrobenreferencies
a l'arribadade diversosportersreialsa la vila de Cervera.La sevamissió
erafor<;ara la universitata pagarles quantitatsdegudesi, si calia,tancar
forns,molins i obradorsper aconseguir-ho.
El recursbasicper fer front als pagamentsmésurgentsa les taules
deIscanviadorsfou la vendaderendesperpetueso vitalícies(censalsmorts
o violaris). En el Parlamentde Vilafrancade 1'any1353, com hemvist,
s'haviadonatHumverdaaunacursasenseretornen 1'evolucióde l'endeu-
tamentcensala Cerverai municipal en general.L'any 1354,amb mésde
70.000s.b.obtinguts a travésde la vendade censalsi violaris constitueix
una fita en aquestaevolució. Des de 1353 a 1356 s'havien obtingut
154.700s.b. a travésd'aquestprocediment,constituint-seenel principal
recursfinancermunicipal.
L'esclatde 1'endeutamentcensalés evident i en un decenni0350-
1360)e!volum dedinersqueesdedicavaapagarlespensionso interessos
d'aquestdeutees dobla i passadeIs 15.000 als 30.000 s.b. anuals.L'any
1356el rei haviadonatpermísal batlle de Cerveraper signar lesvendes
de rendesque realitzésel municipi per fer front al deutegeneraten les
ajudesconcedidesel rei per la revoltade Sardenya.El propi deutes'estava
auto-alimentanti, amb méso menysrapidesa,el procéses consolidaria
durant els anysposteriors.Amb tot, si hom pensaen el rapid expedient
quesuposavala vendade censalsi violaris per fer front a urgenciesacurt
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termini es fa difícil entendreles dificultats per pagarels terminis de les
ajudesals canviadors.La respostasemblaque ha de buscar-seen els pro-
blemesque tindra el municipi en el mercatde rendes.Així, per exemple,
hemvist com1'any1355 la universitatno trobavacompradorsdecensalsi
enviavamissatgeriesa un radi cadacopmésallunyati 1'any1356esdeci-
dia vendrerendesexemptesfiscalmentper trobarcensalsa la vila.
Quina era la causad'aquestsproblemes?El consellcerverírecordava
que, per raó de les armadesi d'altresnecessitats,tots els llocs reials de
Catalunyahavienvenutmoltesrendesi en aquellsmomentno es trobava
compradors.Caldria totaunamonografiaperesbrinar-neels motius,pero,
com hem vist, aquestscompradorsdesconfiavende les universitats.AIs
acostumatsendarrerimentsen els pagamentsde lespensions-sensdubte,
agreujatsen aquestsmoments- s'hi afegiauna política de remissió de
penesconcedidapel rei als municipis per tal de no escanyarles finances
deIsseusprincipalsprovei"dorsde capital.Per aquestaraóelscompradors,
desde1'any1353,demanarangarantiesperlessevesoperacionsi reclama-
ran la «ferma»del rei enelscontractesdecensalsi violaris.
A part dels dos gransrecursosesmentats,les universitatsdisposaven
d'una altra via complementariaper obtenir diners: la fiscalitat directa.
Tradicionalmentles talleshavienestatla manerade fer front a peticions
reialsordinaries,com la questia,o extrordinariesi aaltresdepeses,impor-
tants,derivadesdel propi funcionamentdel municipioEn el contextestu-
diat, pero, l'impost directe era massalent per fer front a les urgents
necessitatsdel monarca.Tot i quehi haviaprocedimentsextraordinarisde
recaptació(<<prests»),les tallesesdevinguerenun mitja complementaride
financ;amentpel municipi cerverí.
No obstant, la sevapresenciacontinuara sent important dins els
ingressosmunicipalsi hom hadeconsiderar1'impostdirectecomel tercer
granpilar de lesfinancesmunicipals.Tant ésaixí, que,per exemple,hem
vist com 1'any1356esrecaptavenmésde 38.000s.b.a travésde lestalles
i que la redempcióde 1'hosta Castellaes feia amb aquestprocediment.
No ésestrany,doncs,queregularments'estiminels bénsdelshabitantsde
la vila i queesfacintallesper ferfront adeterminatsobjectiuseconomics.
El volum de la sevarecaptacióseramajor o menor, el factorpolítico-
economicdins del municipi tindra més o menysimportancia,pero les
entradesprocedentsde la fiscalitatdirectasemprerestavenpresentsdins
lesrebudesdelsllibres de clavariai mésd'un cop contituiren1'ingrésmés
elevat.
La conseqüenciaúltima detot aquestprocésfou un canvien la hisen-
da municipal cerverinai d'altresllocs reialsde Catalunya.Les elevadesi
contínuespeticionsde la Corona, l'augmenti consolidacióde l'endeuta-
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menrcensali, de rerruc,les necessirarsadminisrrarivesquese'nderivaren
provocarenun enlairamenrde la despesaque es confirmaria duranr els
anysposreriors,en el decursde la guerraconrraCasrella.Logicamenr,el
resultarfou rambéun augmenrdelsingressosi 1'afermamenrd'un sisrema
fiscali financeron prenienun nerproragonismeles imposicionsenestrera
relacióamb 1'endeuramenrcensali, de maneracomplemenrariapero no
menysimporranr,l'imposrdirecre.
